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ACERIA GUERRERONIS K E I F E R R ÉC E NT RAVAG E U R 
D E  LA C OC OTE RA I E  DAH OMÉ E N N E  
D .  MA RIA U  
Che [  d u  Serv ice Entomologie de l ' I .  R .  H .  O. 
Aceria guerreron is K e i fer ,  acar ien  de l a  fam il l e  des 
Er iop hydes a été s ignalé  pou r  la  p rem i è re fo i s  vers 
1 960 par les p lan t eurs de cocot iers de l ' état  de Guerre ro 
s u r  l a  Côte Pac i f lque  du  Mex ique .  Observé en  1 962 
pa r  O rtega p u i s  en  1 963 par Car l u jano ,  cet acar ien 
a été décr it  par K ei fer  en 1 965 .  Par l a  s u i t e ,  A ceria a 
été s ignalé dans  p l u s i eu rs pays : au  Brés i l ,  dans  l ' î l e  de 
Sao Tomé,  à l a  su i t e  d ' u n e  mis ion cl experts de 
l'O .  I .  L .  B .  ; en fi n  au  Dahomey oü les  p rem iers 
symptômes d ' attaqu e  o n t  été remarqués en p l u s i e u rs 
po i n t s  de la coco t era i e  dan  l e  o u ra n t  de l ' année 1 967 .  
1 ' 1 1 ; .  1 .  - Aceria r,11errero11 is, ::idu l le. 
1 .  - DESC R I PT I O NS 
A .  guerreron is, com m e  les au t res genres de l a  fam i l le  
des  Er iophydes,  se caract érise par  sa forme a l longée et  
sa t a i l le t rès rédu i te .  La femel l e  mesu re de 205 à 255 fL 
de longueu r  et 36 à 52 µ d ' épa i sse u r  ( K e i fer) . Les deux  
pa i res de  pa t t es s on t  s i tuées à l a  par t i e  an t ér i eu re · 
l e  reste d u  corps ,  éta n t  fi nement  an nelé ,  por t e  t o u t e  
u n e  sér ie  de so ies  ( f ig .  1 ) . 
Dég âts. 
Les p rem iers sym p l ômes q u i  appara i sse n t  e p résen­
ten t com me une tache décolo rée t r i angu l a i re dont  la  
ba e se s i  Lue  a u  n iveau des p i èces flora les .  Les p l u s  
j e u nes no ix  a l taquées mesuren t  de  6 à 8 cm et son t  a lors 
âgées d e  1 mo i s  à 1 mo i s  1 /2 ( fl g . 2 ) . Lorsq ue , s u r d e  te l l es 
no ix ,  on so u lève les p i èces f lora les ,  o n  aperço i t , à l 'œ i l  
n u  e t  d a n s  l e  pro longement de  ce t t e t ache ,  u n e  p J aae 
b lanchâ t re q u i  n 'es t  a u l re q u ' u ne colo n i e  déj à t rès 
[,'1G. 2.  - Evol u t ion de l 'a i  L aque  sur jeunes noi x .  
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F 1 G .  3. - R égimes de 6 ù 7 mois gravcmenl a l l e i n l s  par Acer ia. 
importan te  d 'acar i ens .  A ce moment  on p e u l  observer 
l ' acar ien à ses d i !Téren t s  stades de développement  : 
femel les ,  œufs ,  larves .  
La  tache t r iangu la i re b ru n i t et l ' é p i derme de la  no i x  
se craque l le  à cet  endro i t .  A u  fur  e t  à mesure d u  dévelop­
pement  de la popu lat i on ,  les acar iens  envah issent  
t ou t e  l a  su face cachée d u  j eune  fru i t  q u i  e s t  alors 
en t ièrement  coi fîé par une ca lo t t e b ru ne ( f i g .  2 ) .  
A u  cours des  mo i s  q u i  su iven t  la no ix  se développe 
rapidemen t (p l u s  de 3 cm par  mo i s) .  L ' ép iderme,  q u i  
a été dé t ru it ,  s e  craque l l e  ; l e  mésocarpe s e  fen d  
FIG .  4 .  - A gauche noix l égèrc 1 1 1cn l a l l c i n t c .  
A d roi te forma t ion d ' une profonde c revasse. 
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j u squ ' à  la  format i on  de profondes  crevasses ( fig. 3 et 
4). Dans  les cas d ' a t t aques les p l u s  graves, la no ix  ne 
peut  se développer et  se détache du régime.  
Les prem i ers symptômes peuvent appara î t re sur  des 
no ix de  d i !Téren t s  âges et les dégâts seron t  d 'autant  
mo ins  sens ibles que  l a  n o i x  au ra a t te int  u n  p lus  grand 
développemen t .  L ' a t l aque cesse au moment où  l a  
n o i x  a rr ive à s a  ta i l l e  max imale ( 9 °  ou  1 0 °  mo i s) ; n o u s  
n 'avons  j a m a i s  rencon t ré d ' acar iens v ivan t s  s u r  des 
noix m û res .  
I I  es t  des cas  oü  l ' a t t aque ,  s ' é tant  produ it e  tardive­
ment ,  ' arrête b ru squement  et  la  noix porte a lors u n e  
ou  plu s i eu rs taches  b ru n es q u i  n ' e n t ravent q u e  trè 
peu  le développeme n t  du fru i t .  Tout se passe comme 
s i  l a  popu la t ion  d ' acar iens  ava i t  ét é détrnite .  
A u  m i l ie u  des  peup lements d '  Acer ia ,  o n  rencon t re 
parfois un autre acari e n  qui  n ' a pu être encore dét er­
m i né .  Son rôle q u i  n 'est pas préci é peu t  ê t re s imp le­
ment détri t i fage ou  b ien  p rédate u r  d '  Aceria. 
Lorsqu ' u n  arbre est a t t aqué  i l  l ' est  le  p lu s  sou vent  
dans  son ensemble ,  m i s  à par t  l e  p l u s  j eune  régi m e  
fécon d é ; t o u t es l e s  no ix  p résentent  alors d e s  marq u es 
à des degrés divers .  
I l .  - D ÉV E L O P PEME NT D'ACERIA A U  DA H OMEY 
Comme nous l ' avons  d i t  plus haut ,  ce n ' est qu ' en  
1 967 que  nous  avons  p u  observer les p remières attaques .  
La d ispers ion de l ' acar ien a été d 'une grande  ra p id ité 
et actue l l ement 50 p .  1 00 env i ro n  de  l a  cocotera i e  est 
att einte .  
La  q u asi-tota l i t é  des p lanta t ions  de  cocot iers son t 
s i t uées s u r  le cordon l i tt oral de l a  fro ntière d u  N igeria à 
ce l le  d u  Togo , so i t  s u r  200 k m  env i ron . E l l es s 'étendent 
sur  une large u r  de que lques centa i n es de  mèt res à 
que lques k i l omètres, s u ivant l ' emplacement  des lagu n es 
qu i les l im i t ent  vers le ord .  Dans l ' i ntéri eu r des 
terres on rencontre que lques cocoteraies i o l ées, le  p l u s  
o u vent de pe t i t e s  s u r faces, pr i nc ipa lement  aux alen­
tou rs de  O u i d a h .  La cocot e ra i c  co uvre env i ron  9 000 h a  
dont  p rès de  8 000 sont  e n  prod u c t i o n  fou rn i s  ant  
ann ue l l emen t  2 500 t de coprah ( fig .  5 ) .  
Les  a t t aques d '  A ceria se répar t i ssent  actnellemen t  
de l a  façon s u i  van te  
- De Cotonou  à la  front ière  d u  Nig r ia (3 00 h a) ,  
l e s  coco l era ies sont  p resq u e  toutes attaquées sau r p rès  
de l a  fro n t i è re oü u n e  zo n e  est  épargnée .  A i l l eu rs les  
p lant a t i on  on t  touchée de  50 à 1 00 p .  1 00 .  
-- De  Co t onou  à O u idah l a  coco tera ie s ' étend sur  
20 km, m ais  n 'a, au  p lus ,  que  qu  lquc  centa ines de 
m è tres de largeu r · e l l e  couvre  env i ron  1 500 ha .  Les 
a t t aques sont  rares et  en  fa isant des sondages régu l iers 
t o u t  l e  l ong  de celle côte nous  n ' avons  t rouvé  q u e  
que lque  n o i x  a l l e i n tes .  P a r  contre, au  b o r d  de l a  rou t e  
de Cotonou  à O u idah ,  à l ' i n tér i eur  de terres,  la  to tal ité 
des plantations que nous avons exami nées sont t o u­
chées à près de 1 00 p .  1 00 .  
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- De Ou idah à Grand-Popo ( 1 1 00 ha)  on peut fai re 
les mêmes remarques que  pour  l a  bande cô t i è re p récé­
dente .  
Nous  n 'avons pas p rospecté l e  cordon l i t t oral de 
Grand-Popo à la  front i ère du  Togo,  mais  l a  s i t uat ion 
est  sans  doute la  même que  de Cotonou  à Gra nd-Popo .  
Le · q u elques cocotera ies que  nous  avons v i s i tées à 
l ' i ntér i eur  du  pays,  notam m e n t  près de la Sta t ion 
I .  R .  H .  O .  de Pobé,  s i tuée à p rès de  1 00 km à vol  
d 'oiseau de l ' océan , éta ient  éga lement  a l t e intcs  à 
1 00 p .  1 00 .  
I l l .  - FACTE U RS C L I MAT I Q U ES 
S i  le coco t ier  tro uve a u  Dahomey u n e  température ,  
u n e  hygrométr ie  e t  une i n so la t ion  tout à fai t  conve­
n a ble à son bon développemen t ,  par con tre, i l  n ' en  
est pa s  touj o u rs de  même p o u r  la p luv iométr ie .  De  
l 'Est vers l 'Ouest on  note une  d i m i n u tion  t rè cns i ble 
des chu tes de p l u ies  en  p assant de l ' i so hyète 1 400 à 
l ' isoyète 900. S i  l ' on  cons i dère l a  p l uv iométr ie  s u r  la  
Sta t i on  I .  R .  H .  O .  de  Semé- Podj i ,  qu i  se t rouve  dans 
la région la plus favorisée,  i l  n 'y a que 4 mois  supér ieurs 
à 1 25 mm, m ais  4 mois  i n fér i eurs à 50 1 1 1 1 11 .  On peut  
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d i re que  le cocot ier ne t ro u ve pas a u  Dahomey des 
cond i t i ons  très favorables à son développement  tant 
d u  point de  vue du total  des préc ip ita t i on s  que  de 
le u r  répart it ion annuelle .  
Dans l 'état de Guerrero ,  oü l '  Aceria a été remarqué  
pour  la  première fo i s ,  l e s  préc i p i tat ions  ann ue l l es  
var ient  de 1 à 1 , 40 rn avec 5 mo i s  très secs  de  j u in à 
octobre. 
Dans l ' il e  de ao Tomé où les var ia t i ons  de la  p luv io­
m étr ie  sont cons idérables d ' une  extré m i t é  à l 'autr  de  
l ' î le , on  peut  constater que  c ' est dans  les régions  oü 
le climat  est le plus  sec  et  le  sol le  plu s pau vre que  les  
attaques  cl ' Aceria sont le  p lus  importantes .  
Nous  avons vu qu 'au Dahomey, o n  note ,  sur  le  
cordon l i t t oral, plus  d ' a t taqu es en tre les  isohyètes 
1 300 à 1 400 (de Cot onou  à Semé-Podj i )  q u 'ent re ceux 
de 1 000 à 1 300 (de O u idah à Cotonou ) ,  nous avons 
égal ement  dit que  dans ce t t e m êm e  dern ière zone  ma i s  
à l ' intérieu r  de s  terre , toutes les  cocotcraics v i si tée 
éta i ent  a ttaquées .  I l  n ' es t  pas  exclu que l ' in f luence  
d i recte de  la mer  so it  dé favora ble  au  développement 
cl'A ceria .  Ains i  dans  la cocotera ie  qui  s 'ét end  d u  
Cotono u  à Semé-Podj i s u r  u n e  largeu r  d e  1 ,5 à 2 k m ,  
n o u s  avons pu  constater q u ' actuellement le  1 50 pre­
m iers mè tres env i ro n  à part ir  du bord de  l ' océan , 
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é t a ient presqu e  i ndemnes d 'a t t aques d' A ceria a l o rs 
qu ' au -delà les arbres étaient  at te i n ts à 1 00 p .  1 00 .  
cl an  l 'état act ue l  de l ' i n fest at ion,  les pertes do ivent 
être  vo i s ines de 10  p .  1 00 .  
Dès la constatat ion des p remières a ttaqu es, l '  I .  R .  l:-I .  0 .  
a mis  en  place u ne série d 'observations e t  d ' essa i s  
parmi  lesqu els des  essais i nsectic ides comprenan t une  
gamme  très variée de spéc ia l i tés al lan t de s  acaric i cl es 
c lass iques aux  esthers phosp hor iques endothérap ique  
Les ét udes en cou rs nous  permet l ron t  d ' est imer  l e s  
pertes en cons idérant ,  d ' une  part  la rédu c t ion  en 
coprah des no Lx a t t e i n t es ,  d 'autre part la  chute  des 
fru its avant leur  ma t u rité .  S i  une grande part ie  de la  
coco t era i e  est  déj à  a t t e i nte,  on  peut  cons i dérer que ,  
La  local isat ion  de cet acar i en  qu i  se trou ve part i ­
c u l i è rement b i en à l ' abr i  des  pièces f lorales, sa  facu l té  
L rès rap i d e  de d ispers ion  et les cond it ions  écologiques 
fa vorables q u ' i l semble  rencontrer au  Dahomey fon t  
de  A ceria guerreron is un  ennem i  t rès redo utable .  
Nous tenons à remercier  de leu rs avis et  conco u rs 
le D r  K eüer (Bureau of en tomology, Cal ifornia Depar t ­
ment  o f  agr icu l t u re, Sacramento,  n i t ed States) e t  
M r  Q .  O rtega (Centra Internacional  de  mej oramiento 
de  maiz  y t r igo, Mexico) .  
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